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Señores miembros del jurado calificador;  
Presentamos la tesis titulada “La Autoestima y el rendimiento académico del área de  
comunicación en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la I.E. “Nuestra  
Señora del Carmen” Huaral, Lima, 2011”, con la finalidad de determinar de qué manera la  
autoestima se relaciona con el rendimiento académico del área de comunicación en los 
estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” Huaral, 
Lima, 2011,  en  cumplimiento  del  Reglamento  de  Grados  y Títulos  de la universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Magister en Psicología Educativa.  
 
Conscientes de los cambios que se deben hacer como docentes no limitados sólo  
al desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas, sino que se extiende  
también hacia el campo de la investigación, realizamos este estudio en los estudiantes  
del Quinto Grado de secundaria de la I.E.” Nuestra Señora del Carmen” Huaral,  
Lima, esperando que mi información sirva de referencia para estudios posteriores que  
puedan abordarse con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero   se  
expone    la    introducción,    en    el    cual    desarrollamos    los    antecedentes,  
fundamentación científica,  la  justificación,  el  problema,  hipótesis  y  objetivos;  en el  
capítulo  dos  se presenta el marco metodológico en el cual planteamos las variables,  
operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, el diseño de  
investigación, población muestra y  muestreo,  las  técnicas  e  instrumentos  de  
recolección de datos, el método de análisis de datos, y aspectos éticos. El tercer  
capítulo se analiza los resultados, en el cuarto capítulo la discusión, quinto capítulo  
conclusiones, sexto capítulo recomendaciones y sétimo capítulo referencias, finalizando  
con el apéndice.  
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la 
autoestima se relaciona con el rendimiento académico del área de comunicación en los  
estudiantes del Quinto Grado de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” Huaral,  
Lima, 2011. Los instrumentos que se utilizaron fueron en inventario de Autoestima de  
Coopersmith y las actas de los Estudiantes del 5° Grado de secundaria. Estos instrumentos 
fueron sometidos a los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que los 
inventarios son válidos y confiables.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no 
experimental, de nivel correlacional de corte transversal. La    muestra estuvo constituida por 
158 estudiantes de ambos géneros de la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” Huaral, Lima, el 
muestreo fue probabilístico. La metodología empleada fue el método de investigación 
científica de enfoque hipotético deductivo, se correlacionaron utilizando la prueba estadística 
Rho de Spearman.  
 
Los resultados de la investigación demuestran que la autoestima se  
relaciona estadísticamente de manera significativa alta (rs =0,850) y directamente proporcional 
con el rendimiento académico del área de comunicación de los estudiantes del Quinto Grado 









The present work of investigation had as aim determine of what way the autoesteem relates  
to the academic performance of the area of communication of the students of the Fifth Degree  
of secondary of the I.E. "Our Lady of Carmen" Huaral, Lima, 2011. The instruments that  
were in use were inventory of Coopersmith's Autoesteem and achievement of learning in the  
Students of 5 ° Degree of secondary. These instruments were submitted to the respective  
analyses of reliability and validity, which determined that the inventories are valid and  
reliable.  
 
The realized investigation was of quantitative approach, of type basic, with a not  
experimental design, of level correlational of transverse court. The sample was constituted  
by 158 students of both gender of the I.E. “Our Lady of Carmen" Huaral, Lima, the sampling  
was probabilistic. The used methodology was the method of scientific investigation of  
hypothetical deductive approach, they were correlated using the statistical test Rho de  
Spearman.  
 
The results of the investigation demonstrate that the autoesteem relates statistically in a 
significant high way (rs =0,850) and directly proportionally with the academic performance of 
the area of communication of the students of the Fifth Degree of secondary education of the I.E. 
" Our Lady of Carmen " Huaral, Lima, 2011.  
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